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ESTADO MAYOR CENTRAL. -Ascensos en el cuerpo de Infantería de Ma
rina.---Baja por retiro de los Comtes. D. J. Boisel: y D. A. Rodriguezi
—Aclara real orden de 12 de agos.:o de 1916. —Fija plazo para aco




Cuerpo de Infantería de Marina
EÑcmo. Sr.: Para cubrir las vacantes a que ha
dadó lugar el pase a la reserva del general de di
visión de Infantería de Marina D. Pedro Caravaca
Toris; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 5 del actual, al teniente coronel D. Celestino
Gallego González, comandante D. Antonio de Due
ñas Tomasetti y capitán D. -Juan Lazaga Baralt,
que son los más antiguos en sus escalas respectivas
aptos para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1-918.
PID L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil d Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos'.
Señores__ •
ción y suelda a un contramantre.—Resuelve instancia de un maquí
, nista.—Baja por retiro de un contramaestre de puerto.—R3suelve ins
tancia de un id.—Dicta reglas para cumplimentar lo dispuesto en real
orden de Guerra de 8 del actual.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del M. M. D. R. Díaz.—
Confiere comisián al M. I.° D. L. Amalio.—Nambra 2Y practicante a
11 E Márquez.—Destino al aspirante a pracicante D. R. Valverde.--
Anuncio de subasta.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 13 del actual
la edad reglanientaria para su retiro del servicio el
conian-ciante de Infantería de Marina (E. R.) D. José
Boiset Carvia, S. 1\1. el.Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que este jefe cause baja en la Armada
desde la expresada fecha, con el haber pasivo que
por clasificación le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 25 del actual la edad
reglamentaria para su retiro del servicio el coman
dante de Infaritería de Marina D. Antonio Rodrí
guez Aguilar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que éste jefe cause baja en la Armada des
de la expresada fecha, con el haber pasivo que por
clasificación le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1918.
PEDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores. . . .
•••••
1111.10~--
Cuerpos S uballka nos
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de pro
puesta formu ada por el Estado Muyor central, el
Rey (q. D. g ) se ha servido disponee que la real
orden de 12 de agosto de 1916 (D O. núm. 183,
página 1.203), por la que se hace extensivo a Marina
lo prevenido en el artículo 22 del real decreto de
Guerra de 2-.1 de enero del mismo afío, se entienda
en el sentido de que el personal destinado en 01 Es
tado Mayor central de la Armada que ha de gozar
de iguales haberes y ventajas que el que presta sus
servicios en los establecimientos de instrucción mi
litar, ha de ser s&o los jefes y oficiales de los dife
rentes cuerpos de la Armada destinados en dicho
Centro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
, miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1918..
Pm r_
. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la.Armarla.
Señores. . . .
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D g ), a pro
puesta del Estado Mayor central, se ha servido dis
poner que en armonía con lo dispuesto en la real
orden de 20 de septiembre de 1916 (D. O. nú
mero 218), el plazo para acogerse a los nuevos re
glamentos de los cuerpos subalternos los indi
Vicluos de ellos que aquélla expresa, termina el día
1.0 del mes de septiembre próximo, y, por tanto,
solamente hasta esa fecha podrán solicitar acoger
se a los nuevos reglamentos los individuos de los
citados cuerpos subalternos qu.) hasta el día no se
les haya declarado *acogidos.
De real orden lo digo a V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1918.
O PIDAT,




Cugr po d Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ti
. -7,J1k.-Muands wenows ere."
ceder la gradurión y sueldo de alférer de fragafa,
-desde el día 14 del corriente mes, al segundo con
tramaestre D. Fernando Tojo Valerio, por hallarse
comprendido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---:Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de.1918.
piDAL
Sr. 'Almirante Jefe del 'Esihdo Mayór central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.





Cuerpo de iliquinistas subabrnos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada D. Pedro Vez La
ra, en solicitud de que se le conceda acogerse 4 los
beneficios del nuevo reglamento del( cuerpo de
Contramaestres, de 21 de septiembre de 1915 (Dr.;-
Río OFICIAL núm. 212), hecho extensivo al de Ma
quinistas por real decreto de 28 de octubre del
mismo año, en cuya instancia hace renuncia -ex
presa a la equiparación de oficial graduado al as
, pender a primer maquinista, el Rey (q. D...g.), de
,reacuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y teniendo en cuenta lo dispuesto por' real
:orden de 20 de septiembre de 1916(D. O. mime
:ro 218), que amplía el plazo para acogerse- a 'los
-beneficios del nuevo reglamento, se ha servido
acceder a lo solicitado por dicho tercer maquinis
ta, y, pm tanto, con derecho al disfrute de los be
, neficios concedidos por el real decreto de 28 de
octubre de, 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
, años.—Madrid 19 de julio de 1918.
•
PIDA.t
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central: de
a Armada.
, Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cupo da Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° de agosto próxi
mo la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el 2.° contramaestre de puerto José Llorca
Miguel, el Rey (q. D. g.) se ha servido•disponer
cause baja en la Armada en la mencionada fecha,
con el haber pasivo que en su día le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su. conoci
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miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 19 de julio de 1918. PIE) L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr: Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre do puerto Ricardo Pedreiro
Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na de 27 de junio último, se ha servido concederle,
de abono para los efectos de retiro, y por mitad, el
tiempo comprendido entre el 1.° de agosto de 1899 y
el 4 de junio de 1902, que permaneció en la reserva
de marinería, o sean un ario, ciñco meses y dos días.
De real orden lo digo a V. E. para su .conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Gijón.
Oráen de Sao lics,rnierugildo
Circular.—Excmo. Sr.: Para que por el Ministc
rib dé Marina :se dé cabal rdürnpliMierito a lo pre
venido en real orden circular del Ministerio de la
Guerra, fecha 8-de julio actual, referente a la •Or -
den de 'San Hermenegildo (D. O. núm. 154 dél Mi
ilisterio de -Marina); S. M. el Rey (q. D. g.) se :ha
servido disponer se observen las reglas siguientes.:
Regla La Los ,iiiteresados con derecho a ingre
so en la Orden presentarán a sus Jefes inmediatos,
copia legalizada de los reales despachos u órdenes
por' las que se acredite su 'antigüedad dé oficiales,
acompañada de la hoja de servicios y estado de
mostrativo del tiempo de Servicio computable para
el ingresri, y Jos que tengan derecho a ventaja, as
censo o mejora en la misma, acompañarán la mis
ma documentación, excepto la copialegalizada de
referencia.Con estos documentos, los Jefes de Cuer
po, buque o dependencia,. formularán las corres
pondientes propuestas, informadas minuciosamen
te respecto a la honradez y conducta' dé los intere
sados, haciendo.constar en las copias extractos de
las hojas de servicios las correspondientes notas
de conceptuación, y acOinpañarán'éópia dé la de
hechos, cerradas ambas por fin de mes en que
'cumplan los plazos respectivos que determina el
reglamento .de la •Orden.
Las propuestas serán cursadas al Consejo Su
premo de Guerr,a y . Marina por conducto de las
.autoridades de quien dependan los Jefes que las
han formulado, haciendo éstas constar la fecha
que.corresponde -a dichos, plazos, y ampliando o
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rectificando, con los antecedentes qu.e tengan,
el
informe emitido por . el .Jefe del Cuerpo, buque o
dependencia.
Regla 2.a A los efectos del artículo 7.0 de la ci
tada real orden, los Caballeros comprendidos en
las escalas de •aspirantes -a,pensión, serán,los en
cargados de facilitara los Jefes de Cuerpo, buque
o dependencia, la fecha de la concesión del ingre
so y datos pertinentes, a fin de revisar su conducta,
y aquéllos, después de un escrupuloso examen, los
cursarán al Consejo Supremo de Guerra y Marina
por conducto de las autoridades respectivas, dando
éstas aviso correlativo a los Capitanes generales de
las regiones'en que se húa de consignar él 'pago
de la pensión para que surtan los efectos consi
guientes, tanto en el caso de abono como. en.el'cle
suspensión de éste.
Regla 3.a El pago de las pensiones al personal
de la Armada se hará por
•
los Habilitados de los
Cuerpos, buques • o dependencias 'que satisfacen
sus haberes a los Caballeros, prevla' la redaCCión
'de nómina de pension.istas>quelevantarán, eh -asta
de la noticia que les faciliten los'Jefes respe-tivos,
nómina que servirá para reclamar de las Habilita
ciones dé la Orden de San Hermenegildo, én las
capitalidades de la región' militar 'en.. cuyá deMár
cación tengan su destino, las pensiones' que co
rrespondan. Según reglanfento. y -pará justificar el
Uepago de las mismas después q. sul.importe haya
. .
sido recibido por el Habilitado. •
Lo que, de real orden, comunicada por el Sr. Mi
- nistro de Marina,- digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dio' guarde a V. E. muchos' años.
—Madrid 20 de julio de 1918. - "
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
• Adriano Sánchez.






Excmo. Sr.': ;Vista la•instaneia,dpewnenta.d.a .que
a S. M. eleva el médico. mayor de la Arrnáda, :des -
tinado en la Comandancia de ,Marina (le ,Bilbao,.
D. Rainón Díaz Barca, en súplica' de dos mes' de
licencia por enfermo, para u-sar,aguas. minero-me
dicinales, y. Iemporada de régimen dietético espe
cial, S. 151. el Rey (q..D. g..), de acuerdo con lo-in
forinado por la, Jefatura de s9rvicios sanitarios, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real. orden lo digo a V. E. para su édrio
cimiento y efeCtos.—Dios guarde a V.E. m.uehos
años.--Madrid 19 de julio d.e 1918. s
•PIDAL
Sr. Jefe de los. servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina. o
Excmo. Sr.: No habiendo cambiado las circuns
tancias que motivaron la real orden de 19'de abril
1.096. Nal'. 164. DIARIO 0141iC1A1..,
del año próximo pasado (D. a número 89, pági
na 558), S. M. el Rey D. g.) ha tenido a bien
disponer, para el mejor servicio, se confiera una
nueva comisión, al terminar la que actualmente
desempeña, por tres meses de duración, en AlemaDia y en igulles condiciones que la antelior, al médico primero de la Armada D. Luis Amalloy Tortosa,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y _efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1918.
r,
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos. •
4111111~- -
Cmpo de Pi acticantes
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de 2.° practi
cante de la Armada, ocurrida en dicho Cuerpo por
fallecimiento del de ese empleo D. Pablo Sáenz
Errea, ocurrido en 9 del corriente mes, S. M. el
Rey (q. D. ;£,Y.) ha tenido a bien disponer el ingre
so en el referido Cuerpo, con el empleo de segun
do practicante y la antigüedad del día 10 del actual.
al aspirante D. Emilio Márquez Olivares, que es el
número uno de los que tienen concedido este de
recho por real orden de 22 de diciembre de 1917
(D. O. número 289).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 19 de julio de 1918.
PwAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el aspirante a practicante de la Ar
mada, de la sección de Ferro], D. Rafael Valverde
Parodi, que lo tiene solicitado reglamentarianiente,
pase a continuar sus servicios a la de Cádiz, en la
vacante que produce el ascenso del de su clase en
esta SecciónD. Emilio Márquez Olivares.
De real orden, comunicada por el Si;. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de julio de 1918.
•
El Almirante Jefe del-Estado Mayor ceiutt al
Adriano Sánchez.
Sr. Jefe. de los servicios sanitarios de la Armada.
Sta: Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente genera). de Marina.
11.111"......1111111111.1111.1~1wmambar
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento de lo dispuesto en real orden del
a
Ministerio del -mina de 10. del actual (D. O. nlm. 158) y
acuerdo núni. 115 (le la Junta de g,)biertr). fecha 17.del
que cursa, se sacaa concurso- de proposicioiles libres la
construcciún de un garage en la población de San Carlos
para auto-camiones, con sujeción a las bases faCultativas,
leg,ales y pro upuesto que estarán de manifiesto- en la
Sección 2.` del Estado Mayor central del Ministerio. de
Marina y,,en la Jefatura del Estado Mayor del apostadero
.de Cádiz, donde podrán conocerlas las personas que de
sean interesarse en dicho servicio.
El concluso tendrá lugar en Comandancia general
del apostadero de Jádiz, ante la Junta de subasta que se
designe en el día y hora que oportunamente se anuncia
rá en la Ga -eta de Madrid, DIA.vtio OFIcIAL delMinisterio
de Marina y Boletín Ofi?ial de la provincia de Cádiz.
-Las proposiciones, en pliegos cerrados, lacrados y fir
mados en la cubierta, podrán presentarse hasta cinco
díis,antes del en que deba celebrarse el concu.rso en la
Sección 2.'! (Material) del Estado Mayor central de ja Ar
mada, ea hora hábil de oficinas y en la jefatura del Esta
do Mayor del apostadero de Gídii hasta el día anterior al
en que se celebre dicho acto.
También podrán presentarse pliegos de proposiciones
a la ..Junta ante la que severifique el concurso, durante el
plazo dej'treinta minutos anteriores aVrecuento...,;de los
pliegos recibidos. . .
Las -proposiciones serán enteramente libres, sin' suje
ción a modelo, redactadas en castellano y extendidas en
papel sellado de una peseta (clase oncena), no admitién
dose-las que lo estén en papel-comünaún cuando
el sello adherido a él; no tendrín raspadura,rentnienda.s
ni interlineaciones y contendr(in, además de los requisi
tos que exigan 1:1.s bases facultativas, los siguientes:- • -
a) Precio eng,pesetas por el que se- compromete'a lle
var alcabo el servicio, dentro del máximo señalado en el
presupuesto.'
b) Plazo en ',que s() compromete a .efectuarlo, dentro
tambi6n del consignado en las condiciones .facultativas.
e) Multas o indemnizaCiones. que habrá que abortar
por, demora en la ejecución de las 'obras en los plazos
marcados. .
(1) Completa conformidad con las bases facultatiVIS- y,
legales.
Al propio tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédu
la personal, que le será devuelta después dé tomar nota
de ella, y un documento que acredite haber ir-riptiesto en
la Caja general de Depósitos o en sus sucursales de pro
vincias' en metálico o en valores admisibles por. la ley,
la cantidad de dos mil quinientas cincuenta pesetas (2.550
pesetas) corno depósito provisional para tornar_ parte en
la licitación.
Si la proposición es a nombre de otro, s acompañará,
además, poder notarial que así lo acredite.
Podrá un Mismo lidtador entregar varias proposicio
nes, exigiendo cada una la constitución de un depósito.
El día señalado parra el concurso se reunirá la Junta
que se designe, la que constituida en la forma que deter
mina. el vigente reglamento de contratación, procederá a
abrir y leer las proposiciones presentadas o recibidas
anteriormente, levantándose acta del resultado, que .se
remitirá a la Superioridad.
La adjudicación será de real orden^y podrá el Sr. Mí
nistro de Marina, oyendo a los Centros que estime opor
tunos, proponer al autor de la:proposición que considere
más ventajosa que introduzca en ella las modificaciones
que considere convenientes, adjudicando o no el servi
cio, sin que tengan los demás licitadores derecho a re
clamación alguna, cUalquiera 'que sea la resolución que
recaiga.




[mil ;lel Ministerio de Marina.
